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SOME ASPECTS OF ENVY IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
Usova N.V. 
Saratov National Research University N.G. Chernyshevsky, Saratov 
Abstract. The article presents the results of a comprehensive study of some aspects of envy in the 
context of professional activity. Envy, as a stable feature of the subject is not interconnected with his place in 
the system of interpersonal relations in the work collective. The feeling of envy can not cause the socio-
metric status of the envious person, and also express the degree of attractiveness / unattractiveness of his per-
sonality for the collective. It is concluded that team cohesion and feelings of envy can determine each other 
and, as an option, determine the development of professional achievements. 
Key words: envy, subject field of envy, sociometric index, dependence, sociability, acceptance of 
struggle. 
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Аннотация. Современные требования к организации обучения требуют учета психологиче-
ских механизмов как оснований повышения эффективности методических форм и способов повыше-
ния качества процесса математической подготовки школьников и студентов. Эмпирическое исследо-
вание учащихся, направленное на выявление зависимости качества решения различных математиче-
ских задач c динамикой психических состояний учащихся, показало необходимость изменения тра-
диционно сложившихся подходов в обучении математике. 
Ключевые слова: психические состояния, обучение математике, продуктивная деятельность, 
репродуктивная деятельность 
 
Новые федеральные стандарты обучения общего и высшего образования требуют от педаго-
гов создавать в образовательном процессе условия для активизации познавательной деятельности 
обучаемых и получения как предметных, так и метапредметных результатов обучения. Это создает 
условия для активного использования методических приемов стимулирования познавательных пси-
хических состояний учащихся и разработки оптимальных методик их диагностики в образовательном 
процессе.  
Особенности организации учебного процесса, в частности, обучения трудной в усвоении ма-
тематики, в соответствии с особенностями смены психических состояний современных учащихся яв-
ляется необходимым требованием эффективного обучения. Для изучения психических состояний 
учащихся в процессе обучения математике на первом этапе было проведено эмпирическое исследо-
вание, направленное на выявление зависимости качества решения математических задач различных 
уровней трудности с динамикой психических состояний учащихся. В нем приняли участие 68 школь-
ников 10 классов (16-17 лет) одного из лицеев Казани различных уровней подготовки по математике. 
Результаты исследования были проанализированы в двух направлениях, а далее было прове-
дено их сравнение и обобщение. Первое направление – это анализ динамики психических состояний 
(деятельностных, мотивационных, психофизических, эмоциональных, волевых и интеллектуальных) 
учащихся по классификации А.О. Прохорова (Прохоров, 2004). Динамика психических состояний 
учащихся прослеживалась в процессе решения каждой задачи в соответствии с этапами процесса ее 
решения (до ознакомления с условием задачи, после анализа условия, после полного ее решения) и в 
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зависимости от уровня усвоения математических задач (ученического, типового, нетипового, иссле-
довательского) по классификации В.П. Беспалько (Беспалько, 1989, 61). 
Получены следующие результаты анализа решений задач: с задачами продуктивного уровня 
усвоения справились 2% учащихся, 72% учащихся имеют хороший репродуктивный уровень усвое-
ния. Качественный анализ работ показал, что большая учащиеся не имеют положительного опыта 
решения задач нетипового и творческого уровней усвоения (Фалилеева, Чошанов, 2015; Шакирова, 
Фалилеева, 2016). 
Оценка психических состояний учащихся в процессе решения этих задач с учетом успехов 
учащихся показала, что динамика деятельностных состояний в зависимости от уровня усвоения зада-
чи различна. Положительные интеллектуальные состояния достигают максимальных значений после 
анализа условия задачи, сильно понижаются после решения задачи. На динамику положительных ин-
теллектуальных практически состояний не накладывает отпечаток того, насколько успешно или не 
успешно справился с задачей учащийся, и какого уровня была задача. В задачах, направленных на 
активизацию репродуктивной деятельности, у большей части респондентов после решения происхо-
дит одновременное понижение как положительных, так и отрицательных деятельностных психиче-
ских состояний. 
Решение задач нетипового и исследовательского видов показали различные картины сопро-
вождающих психических состояний. Примерно у половины учащихся отрицательные мотивацион-
ные, интеллектуальные, деятельностные состояния достигают своих максимальных значений именно 
на задачах этого типа. Между тем, у другой части учащихся трудные задачи вызывают положитель-
ные деятельностные состояния, а задачи на репродуктивную деятельность явно были не интересны 
учащимся. 
Исследование результатов исследования отдельных групп учащихся с похожей динамикой со-
стояний позволили сделать вывод, что задачи исследовательского и творческого характера должны 
быть основным компонентом математического образования, на типовых и «ученических» задачах у 
учащихся не происходит такой активной смены психических состояний как при решении задач ис-
следовательского и нетипового видов. Собеседования с учащимся, имеющих хорошую успеваемость 
по математике, показали, что, действительно, решение хорошо знакомых задач по известным алго-
ритмам решения вызывает раздражение, скуку, понижение интереса к обучению и т. п. 
Таким образом, активация положительных психических состояний, связанных с этапами ре-
шения математических задач и видом математической задачи, создает важные предпосылки для пе-
реосмысления педагогических технологий междисциплинарного и проблемного характера обучения 
математике в контексте современных проблем обучения и полностью разрушает традиционные под-
ходы к «натаскиванию» учащихся в решении определенных типов задач. Чтобы происходила активи-
зация положительных познавательных состояний необходимо, чтобы большая часть задач на уроке 
математики были нетипового и исследовательского видов. 
На основе данных результатов был выдвинут ряд рекомендаций по улучшению качества обу-
чения математике, которые были реализованы в обучении студентов 2 курса педагогического отделе-
ния Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского в 1 семестре 2017-2018 уч. года. При-
ведем основные идеи, изменившие сложившийся формат обучения. 
Во-первых, на занятии должно быть несколько задач, вызывающих затруднения учащихся. 
Затруднения, заложенные в самой математической задаче, могут быть различны: в формулировке за-
дачи (задача знакома, но формулировка ее условия непривычна), в выборе метода решения, на от-
дельном этапе решения задачи, при построении чертежа, графика, схемы, при формулировании отве-
та. Так же педагог может создать затруднения, возникающие при необходимости произвести ранее 
невыполняемые учебные действия. Например, на первых занятиях учащиеся выполняют только зада-
чи по решению уравнений и неравенств, на следующих делают к ним функционально-графическую 
интерпретацию, потом решают уравнения и неравенства функционально-графическим методом, да-
лее делают сравнительные таблицы по свойствам функций, описывают свойства функций по графи-
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ку, построенному в программе GeoGebra, а потом их доказывают и т.д. Таким образом, содержание 
учебных заданий, сама деятельность учащихся должны усложняться, становиться более качествен-
ными. За основу развития деятельности учащихся на длительный промежуток обучения мы взяли 
таксономию Б. Блума (Taxonomy, 1956), представляющей собой классификацию или категоризацию 
уровней мыслительной деятельности в процессе обучения. Мы должны стремиться к тому, чтобы 
учащихся испытывали следующие ощущения после выполнения задачи и ее полного обязательного 
разбора: облегчение («не настолько уж трудным было это задание, в следующий раз я смогу его сде-
лать»), гордость за преодоление затруднения (радость, воодушевление, душевный подъем, ощущение 
«выжатого лимона» («я приложил максимальные усилия для решения задачи») и др.). Положитель-
ные психические состояния, связанные с продуктивной деятельностью обучаемых, можно стимули-
ровать только опытом позитивной деятельности, как коллективной, когда в коллективе добиваются 
практически общего понимания изучаемого предмета, так индивидуального. 
Для стимулирования положительных деятельностных, интеллектуальных, мотивационных и 
эмоциональных психических состояний нужно уделить большое внимание вопросам организации 
самостоятельной деятельности учащихся и процесса оценивания результатов их учебной деятельно-
сти. В силу высокого уровня абстрактности современных школьных и вузовских программ по мате-
матике педагоги практически не ждут от учащихся даже гипотез в решении задач исследовательского 
и нетипового видов. При самостоятельном решении учебных задач педагогу необходимо иметь тер-
пение и дождаться пока обучаемые сами выдвинут верную гипотезу решения задачи. Если учащийся 
не видит, как его товарищи могут выдвигать верные гипотезы, то вероятность того, что он самостоя-
тельно начнет выдвигать гипотезы крайне низка. В этом случае у учащихся создается мнение, что 
способность выдвигать гипотезы присуща только педагогу. Вопросы оценивания каждый педагог 
должен решать по своему усмотрению, - главное положительное устное оценивание успехов учащих-
ся, показ их продвижения, личного развития. Свобода размышлений, смелость выдвижения гипотез 
могут возникнуть только при доброжелательном отношении преподавателя и коллег. 
Экспериментальное обучение студентов в течение семестра показало высокую эффективность 
методически и психологически обоснованного изменения процесса обучения математике. Результаты 
психологического исследования показало существенную активизацию познавательных состояний 
обучаемых. 
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ORGANIZATION OF STUDYING MATHEMATICS BASED ON DYNAMICS OF MENTAL STATES 
OF STUDENTS 
Falileeva M.V., Yusupov М.G. 
Kazan (Vokga region) Federal University, Kazan 
Abstract. Modern requirements for the organization of training require the consideration of psycho-
logical mechanisms as the basis for increasing the effectiveness of methodological forms and ways to im-
prove the quality of the process of mathematical preparation of schoolchildren and students. Empirical study 
of students, aimed at identifying the dependence of the quality of the solution of various mathematical prob-
lems with the dynamics of the mental states of students, showed the need for a change in the traditionally 
established approaches in teaching mathematics. 
Key words: mental states, teaching mathematics, productive activities, reproductive activity 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимоотношений категорий переживания и со-
стояния в психологии. Выявлено, что переживание и состояние человека сравнительно автономные, 
сложным образом взаимодействующие психологические образования, Переживание человека являет-
ся одновременно и структурной составляющей состояния, и детерминирующим фактором состояния, 
его формирующим фактором. Переживание представляет собой ведущую характеристику психиче-
ского состояния, и является его субстанциональностью и бытностью, входя с состоянием в много-
мерные, многоплановые, многоуровневые отношения. Переживание оказывает влияние на структур-
но-функциональную организацию состояния как его собственный структурный элемент, как опосре-
дующая структура в интрасистемный и интерсистемных взаимодействиях. 
Ключевые слова: сознание, психическое состояние, переживание, психические процессы, впе-
чатление 
 
Переживание – это психологическая категория, определяющая явление самосознания, инте-
грирующее бытийность и субстанциональность субъективного мира человека, проявляющееся в виде 
когнитивных, эмоциональных процессов и телесных самоощущений субъекта, выступающее для 
субъекта как психическая деятельность по «переработке» получаемых впечатлений и встраивания их 
в образы внутреннего и внешнего мира (Фахрутдинова, 2012). В трудах А.О. Прохорова переживание 
выделяется как стержневая характеристика психического состояния, одна из основных ее составля-
ющих (Прохоров, 1994). Переживание же представляется нами бытийный аспект субъективной ре-
альности человека, его субстанциональность, психическую «овеществленность». «материю» субъек-
тивности человека мира (Фахрутдинова, 2012). В то же время, нами установлено, что переживание 
является одним из важнейших составляющих сознания человека мира (Фахрутдинова, 2012). Таким 
образом, проявляется главная особенность переживания в функционировании психики человека – его 
связь с процессами сознания, осознания, переработки, «впитывания», «переваривания», трансформа-
ции поступающей информации в виде впечатлений в образы сознания. 
Переживаемые психические процессы включенные в психические состояния согласно диалек-
тическому закону перехода количества в качество приводят к изменению психических состояний. 
Переживание при этом играет роль промежуточного звена, опосредующего психологического меха-
низма во взаимодействии психических процессов и состояний. Переживаемые психические процессы 
имеют определенный ассимилирующий, аккомодационный потенциал (по Ж. Пиаже), обусловленный 
его субъективной значимостью, новизной и жизненными обстоятельствами, ситуацией, субъектив-
